明治前期の芸娼妓関係判決（2） by 村上,一博
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判事 田 中 春 風
明治十六年十一月十四日 判事 横 地 安 信
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明治十五年九月 判 事 牧 命 順















































































判 事 手 塚 吉 康
書 記 井 上 吉 三
38「芸妓給金取戻ノ訴訟」（日本橋区治安裁判所、M15・06・22判決）［控訴審な
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所長 西 ㊞ 書記 高橋定重 ㊞
主任判事 谷津春三 ㊞
副 判事 大草孝暢 ㊞
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書 記 井　上　吉　三 ㊞
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明治十六年四月十二日 判事 山 岡 愨
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63「娼妓営業廃止請求ノ訴訟」（神戸始審裁判所、M16・04・―判決）［控訴審なし］
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被　告 松 浦 六右衛門
娼妓廃業届調印方ノ訴訟審理ヲ遂ケ判決スル左ノ如シ
原告於テ娼妓ハ賎業且身体虚弱ニ陥リ困苦ニ堪サルニ付廃業届ニ被告カ調印ヲ請求
スルト陳供スルト雖トモ引合人タキ代言人ヨリタキヘ照会シタル回答書幷ニ被告第
六号証等ヲ閲スルニ本人ニ於テハ毫モ廃業ノ意ナク且本訴ヲ提起スル存意無之旨顕
然記載有之上ハ原告父子ノ訴旨ハ其事実ト相反スルヲ以テ其請求相立サルモノトス
但訴費ハ原告担当タルヘシ
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